リベラル・アーツ大学ICUにおけるサービス・ラーニング by 佐藤 豊
ハワイ大学言語学科博士課程修了。国際基督
教大学教養学部語学科教授。専門は、言語学、
特に、日本語・韓国語における動名詞の統語・形
態的な構造について。近代における日本の戦争責
任という点からアジアとの関係構築に関心を持つ。
2001年よりサービス・ラーニングを通してICUの
学生にアジア(特に韓国)を体験させることを始め
る2007年4月よりICUサービス・ラーニング・
センター長を務める。
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ソウル女子大 学 韓 国
児童保育施設 .フリースクール等における子供 (障
がいのある子を含 む) に対 しセ文化 (折 り紙 .敬
等)交流 .日本語 の指導 を行 う ▼
愛 徳 基金 中国 精神降がい者のホームでの活動等
南 京大 学 中国 農村の高校における英語教育
海外
AmericanColege インド 近郊の学校や NG0でのサービス活動
ChungChiCollege 香 港 香港 のチャイルド.ケア.センターこ 中国 (封開)
の農村の学校 における英語教育等
Lady工)oakColege インド 幼稚臥 小 学校ミ孤 児施設、 地域 NG0 におけ
る活動
PayapUniversity タイ ス トリー ト チル ドレンの保護 と世話、 エイズ患者へのサポート等
PetraChristianUniversity インドネシア 世界各 国か らの学生 とともに地域支援活 動を行
つ
SilhmanUniversity f'Jビン 地域の NGO'公共施設における活動
Soochow University 台湾 Soochow大学 の学 生とともに地域でのサービス
活動を行う
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表4 1996年度より2007年度までのサービス・ラ-二ング実践コ-ス受講者数
沼諒買謹賀三芳≡買煎買5照渋≡竺ニ;8、 -
1() 12 12 14 隼0 68 35 24 24 10 35 33 347
6 14 20 15 6 ll 9 l 6 98 .
10 12 12 20 54 88 ,50 30 35 49 46 39 445
csLはコミュニティ・サービス・ラーニングを指し、ISLは、1996年度より2004年度までは、国際インターンシップを指し、
2005年度以降は国際サービス・ラーニングを指す。
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